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Lsz: £ 30/min. 26-3Ü/min. (mozgatásra t ) 
0 2 igény: + V + -
Láz > 39 °C 
LABOR.: 3. nap 6. nap 10-12. nap 13-16. nap 
CRP: 264 mg/l 225 mg/l t 
We: 63 mm/ó 112 mm/ó 121 mm/ó 29 mm/ó 
fvs 5000 11.200 23.900 11.100 
vérkép balratolt 
GOT: 54 81 47 
GPT: 86 135 115 




Mycoplasma pn.: IgM: gyengén pozitív IgM, IgG: pozitív 
Chlamydia pn : neg. 
Legionella pn neg. 
Adenovirus, Influenza A.B.: neg. hideg 
haemagglutinin: pozitív 
Köpet: i H. influenzae B Candida albicans 
Haemokultura aerob, anaerob: negatív 
Mellkas puncti ó: Mycoplasma pn.:pozitív 
O (serosanguinolens) O 
Rtg: Jobb felső lebeny és bal alsó lebeny pneumonia, Rtg: Pneumonia 
baloldalon kevés pleuralis folyadékkal. gyógyult. 
TERÄPIÄ. Rocephin +Augmentin +Netromycin -t-Dalacin C, Sumamed, Diflucan 
